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Abstrak
Aceh Tengah adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang merupakan daerah cagar alam nasional terbesar yang terdapat di
Aceh. Danau laut tawar adalah sebuah danau yang merupakan lokasi wisata yang menarik untuk di kunjungi dan berdekatan dengan
pusat kota Kabupaten Aceh Tengah. Potensi wisata yang terdapat di pinggiran danau laut tawar tidak diimbangi dengan
ketersediannya akomodasi hotel wisata yang memilik fasilitas memadai untuk menarik pengunjung. Perencanaan dan perancangan
Hotel Resort Danau Laut Tawar yang berada di kawasan dengan pemandangan alam yang indah menjadi perhatian dalam pemilihan
tema Laporan seminar ini. Lokasi existing yang merupakan lokasi alami (pariwisata) menjadikan penulis memilih untuk
menggunakan tema Arsitektur Tropis. Pendekatan Arsitektur Tropis bertujuan untuk menjadikan Hotel Resort Danau Laut Tawar
Menjadi daya tarik wisatawan untuk memilih Hotel Resort ini sebagai akomodasi penginapan mereka. Area parkir di letakakan di
bangian depan berdekatan dengan jalan masuk. Area parkir di bedakan menjadi dua yakni area khusus parkir pengunjung dan
pengelola. Area bangunan utama adalah area yang membutuhkan ketenangan serta keamanan yang tinggi sehingga area privat
diletakkan di bangian selatan tapak dengan view mengarah ke Danau Laut Tawar. Gubahan massa bangunan yang akan di gunakan
pada Hotel Resort Danau Laut Tawar menggunakan gabungan bentuk dasar Lingkaran, segitiga, persegi agar hasilnya memberikan
kesan yang diinginkan dan tidak menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan.Tampilan depan pada bangunan yang
menggunakan fasade yang mencirikan arsitektur tropis.
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